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природных ресурсов. Особенно это касается морского континентального
шельфа Украины, который имеет сложный правовой режим. Сложность его
правой регуляции заключается в том, что кроме актов прибрежного
государства на него распространяются действия международно-правовых
соглашений и конвенций, согласно с которыми прибрежные страны
распространяют свои суверенные права на континентальной шельф в
пределах своей юрисдикции, для разведки и разработки естественных
богатств.  
• Отсутствие скоординированной программы целевого мониторинга.  
Создание общей программы проведения  целевого мониторинга в
Крымском регионе должно включать разработку программы правовой  
регуляции взаимодействия, как внутригосударственных структур, так и
межгосударственных. При этом внимание должно уделяться актуальным
экологическим вопросам, разработке экономических основ определения
убытка и стоимости работ, направленных на поддержку и возобновление
природных ресурсов. 
Прогноз развития экосистемы прибрежной зоны моря, защита ее от
неблагоприятных природных и антропогенных процессов являются
важнейшими задачами при освоении побережья. Выполнение данной
работы позволит предложить комплексный подход к решению проблем
использования прибрежных зон Крыма, наметить пути к развитию
приоритетных направлений прибрежного менеджмента в Украине и
приблизить их к Международному уровню. 
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Микрогетеротрофы  важнейший компонент планктонных сообществ. 
Высокие скорости питания, роста и метаболизма микрогетеротрофов
обеспечивают им большую функциональную значимость в планктонных
пищевых цепях. 
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С февраля 2004 г. по март 2006 г. на 3-х станциях в акватории
Севастопольской бухты была проведена оценка современного состояния
микробиального сообщества Севастопольской бухты. Это позволило
определить соотношение между бактериями и жгутиковыми, а также
провести сравнение  количественных показателей этих двух групп с
данными,  полученными десятилетием ранее.  
Численность бактериопланктона и гетеронанофлагеллят (бесцветных
жгутиковых) подсчитывали с помощью люминесцентного микроскопа, 
используя для окрашивания бактериальных клеток флуорохром акридин
оранжевый (Hobbie et. all., 1977), для окрашивания жгутиковых  примулин
(Сагоn, 1983). Для фиксирования всех проб использовали
глютардиальдегид. Для расчета биомассы проводили сопоставление клеток
с формами простых геометрических фигур. Принимали, что удельная
масса всех микрогетеротрофных организмов равна 1. 
Общая численность бактерий за весь период исследований
изменялась в зависимости от сезона от 0,24 до 3,81 млн. кл/мл
(соответственно биомасса 14,94  1586,33 мг/м3. Среднегодовые
количественные показатели за два года исследований были близки. 
Максимальные величины зафиксированы в летне-осенний период. 
Основная часть бактериопланктона  была представлена  мелкими кокками
диаметром 0,3 - 0,7 мкм, реже попадались палочки.  
Гетеротрофные нанофлагелляты большей частью представлены
шаровидными, эллипсоидными и цилиндроконическими клетками
размером 2  14 мкм. Их численность в 2004  2005 гг. составляла 7  43
млн. экз./л (биомасса  13,20  1525,51 мг/м3); в 2005  2006 гг. эта
величина была намного ниже 0,70  8  млн. экз./л (биомасса  5,56   77,42 
мг/м3). Максимальное количество бесцветных жгутиковых было
зафиксировано весной и в начале лета  2004 г. 
Биомасса бактериопланктона превосходила биомассу бесцветных
жгутиковых в 1,6  8,6 раза, что свидетельствует об отсутствии
трофической напряженности внутри микрогетеротрофного сообщества.  
Анализ данных, имеющихся в литературе,  показал, что в
Севастопольской бухте в различные годы наблюдались периоды резкого
повышения количественных характеристик в различных группах
микрогетеротрофов. Но если для бактериопланктона, полученные нами
максимальные значения количественных показателей были соизмеримы с
описанными ранее, а среднегодовые показатели даже несколько чем в
1990-е годы, то  для нанофлагеллят -  они превышали экстремальные
величины, десятилетием ранее,  как в акватории бухты, так и в других
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эвтрофированных участках Черного моря (Копылов, 1985; Копылов, 
Туманцева, 1991; Мурзов и др., 1999; Рылькова и др., 1999). 
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На судоходных акваториях навигационные буи могут быть использованы в
качестве станций биологического мониторинга, так как по структуре обрастания
можно судить об условиях, при которых оно сформировалось. 
Мониторинг фитообрастания подходных буев в районе дельты Дуная
проводился на двух полигонах: в акватории порта Усть-Дунайск и в районе
гирла Быстрое в период с 2004 по 2007 гг. Для анализа сообществ
макрофитов были использованы методы морфо-функциональной оценки
водной растительности (Миничева, 1989).
В период исследования максимальная биомасса фитообрастания в
акватории порта Усть-Дунайск составила 627,7 г.м-2 в июне 2007 года, 
минимальная в сентябре 2005 года  15,1 г.м-2. Соответствующие значения
в гирле Быстрое в декабре 2006 года  680,36 г.м-2, в ноябре 2004 года  
8,32 г.м-2. В акватории порта Усть-Дунайск значение индексов поверхности
было максимальным в июне 2007 года  37,08 ед, минимальным в сентябре
2005 года  0,85 ед. В районе гирла Быстрое аналогичные значения
зафиксированы в июне 2007 года  62,55 ед., в ноябре 2004 года  2,18 ед. 
На двух полигонах авандельты Дуная в обрастании буев было
встречено 24 вида водорослей-макрофитов, из них Chlorophyta  17,
Cyanophyta  6, Rhodophyta  1. Среднее значение удельной поверхности
видов, входящих в ряд экологической активности (РЭА) сообществ
фитоперифитона Усть-Дунайск выше в 1,2 раза, чем в гирле Быстром. 
Очевидно, это связано с тем, что портовая акватория представляет собой
полузащищенную бухту, в которой проявляется эффект снижения
скорости речного потока, накопление органического вещества, 
стимулирующий продукционный процесс. Полигон гирла Быстрое
отличается высокой скоростью проточности вод. 
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